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Профессор МАЛЕВИЧ Юрий Адамович
14 декабря 2002 г. скончался доктор технических наук, профессор, дей­
ствительный член Международной академии наук высшей школы (Россия), 
Белорусской инженерной академии Юрий Адамович Малевич.
Родился Юрий Адамович 17 января 1938 г. в г. Барановичи Брестской 
области в семье рабочего. В 1960 г. после окончания энергетического фа­
культета Белорусского политехнического института начал работать препо­
давателем Молодечненского политехникума.
В целевой аспирантуре Киевского политехнического института под ру­
ководством академика В. И. Толубинского Ю. А. Малевич успешно защи­
тил кандидатскую диссертацию, и в 1966 г. ему была присвоена ученая 
степень кандидата технических наук, а в 1968 г. -  ученое звание доцента 
кафедры промышленной теплоэнергетики.
Начиная с 1966 г., Юрий Адамович работал в Белорусском националь­
ном техническом университете (Белорусском политехническом институте) 
ассистентом, старшим преподавателем, доцентом кафедры, в 1971-1975 гг. -  
деканом энергетического факультета, в 1974-1986 гг. -  заведующим ка­
федрой промышленной теплоэнергетики. Под его руководством кафедра 
обновила всю лабораторную базу.
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В 1992 г. Ю. А. Малевич защитил докторскую диссертацию по теорети­
ческой теплотехнике и был избран профессором кафедры «Промышленная 
теплоэнергетика и теплотехника», заведующим которой стал в 1997 г.
Научная деятельность Ю. А. Малевича была направлена на разработку 
новых ресурсосберегающих теплотехнологий в области термодеформаци­
онных явлений при затвердевании, охлаждении и нагреве металла. Им на­
писаны семь книг, свыше 110 статей. Под его научным руководством были 
подготовлены шесть кандидатов технических наук.
Научно-педагогическую работу, стаж которой составил более 40 лет, 
Ю. А. Малевич совмещал с общественной деятельностью. Он был предсе­
дателем специализированного Совета по защите кандидатских и доктор­
ских диссертаций по специальностям «Промышленная теплоэнергетика» 
и «Общая энергетика» при Белорусском национальном техническом уни­
верситете, членом специализированного Совета по защите кандидатских и 
докторских диссертаций по специальности «Теоретические основы тепло­
техники» при Институте проблем энергетики Национальной академии наук 
Беларуси, научным руководителем программы «Национальная технологи­
ческая безопасность Республики Беларусь» («Энергетика и связь»), членом 
Бюро научно-технического совета Государственного энергетического кон­
церна Республики Беларусь, методической комиссии Министерства обра­
зования Беларуси, Республиканской комиссии по энергосбережению.
При активном участии Юрия Адамовича Малевича был создан центр 
повышения квалификации инженерно-технического персонала энергети­
ческих предприятий Республики Беларусь. С 1985 по 2000 г. он был замес­
тителем главного редактора научно-технического журнала «Энергетика -  
Известия высших учебных заведений и энергетических объединений 
СНГ».
За активную трудовую и общественную деятельность Ю. А. Малевич 
награжден Грамотой Верховного Совета БССР, юбилейной медалью «За 
доблестный труд», нагрудным знаком «Отличник высшей школы СССР», 
Почетными грамотами ЦК ЛКСМБ, Минвуза БССР и БИТУ.
Светлая память о Юрии Адамовиче Малевиче, прекрасном, скромном, 
отзывчивом, любящем жизнь человеке, талантливом педагоге, видном уче­
ном навсегда сохранится в сердцах его учеников, коллег и друзей.
